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~NDEX ALFABETIC DARTICLES APAREGUTS A i{MAINA)) 
des del desembre de 1979 al maig de 1985 
per M? DEL CARME FERNANDEZ BENNASSAR 
1 AGREDANO MOYANO, Francisco 
- Cubo de basura / Francisco Agredano Moyano.--V. 3 (1981) 103. 
2 AIXACER GASCH, Gloria 
- Pedro o el dibujo como medio de comunicaci6n / Gloria Alcacer.--V. 2 (1980) 34-37. 
3 A1,UMNES DE SEGON DE SOCIALS (1980-1981) 
- Mancor del Vall: Una experikncia d'investigaci6 del medi (Marc-Abril) / Coordinada per Bartomeu Mulet Bobat. 
--V. 4 (1981) 70-72. 
4 ALUMNES DE SEGON DE SOCIALS (1982-1983) 
- Encara hi ha masculinitat als textos escolars / Coordinada per Margarita Cristdbal Rojo.--V. 9 (1984-85). 
Vg.: 30. 
5 ALVAREZ OSORIO, Margalida 
- Nanets / Margalida Alvarez, MP Jesús Pons.--V. 2 (1980) 60-61. 
vg.: 95. 
6 AItTIGUES I BONET, Toni 
- Escola Normal i fet lingiiístic / Toni Artigues.--V. O (1979) 25. 
- Escola Normal i fet lingiiístic (encara) / Toni Artigues.--V. 2 (1980) 17. 
- Res.: Lingüistique et colonialismo: Petit trattk de glottophagie / Louis-Jean Calvet, Paris, 1974.--V. 2 (1980) 71-72. 
- Llengua catalana dins I'ensenyan~a a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca / Toni Artigues.--V. 3 (1981) 104-108. 
- Editorial / Toni Artigues.--V. 4 (1981) 1. 
- Res.: Signes, llengua i cultura / Sebastia Serrano, Barcelona, 1980,--V. 3 (1981) 114-115. 
- Res.: Llengua i poblaci6 a Catalunya / Miquel Strubell i Bueta, Barcelona, 1981.--V. 4 (1981) 88-89. 
- Ball de bot al ball d'aferrat / Toni Artigues, Gabriel Oliver.--V. 4 (1981) 59-60. 
Vg.: 86. 
- Home de feina / Toni Artigues.--V. 5 (1982) 30-31. 
- Centelles-82 (poema-ficci6) / Toni Artigues.--V. 6 (1982) 54-55. 
- Experikncia de coneixement del medi: Bunyola / Toni Artigues, Bartomeu Mulet, A. Salom.--V. 7 (1983) 8-13. 
vg.: 80. vg.: 110. 
- Apunts de fonktica sintacticaqer als mestres mallorquins / Toni Artigues.--V. 8 (1983) 10-14. 
- Cap Voltor / Toni Artigues.--V. 9 (1984-85) 66-67. 
7 BADIOLA, Amparo 
- Calidad de estudio, calidad de vida / Amparo Badiola, Tomasa Calvo.--V. 5 (1982) 44-45. 
vg.: 22. 
8 BALLESTER I MORTES, Josep Lluis 
- Sol y su actividad / Josep Lluis Balíester.--V. O (1979) 16-18. 
- Para una revisi6n critica de 10s textos de E.G.B. / Josep Lluis Ballester.--V. 3 (1981) 62-63. 
9 BARCEL6, Bartomeu 
- Relaci6 llenguatge verbal i jocs populars: Aproximacib a la seva anaisi / Bartomeu Barcel6.--V. 2 (1980) 19-23. 
10 BAR CEL^ I GINARD, Bartomeu 
- ¿Psicologia?: No GrAcies / Bartomeu Barcel6.--V. 4 (1981) 67-69. 
11 BASSA I M A ~ ~ N ,  Ramon 
- Revista escolar com a eina didhctica: Una experikncia / Ramon Bassa.--V. 1 (1980) 25-27. 
- Gianni Rodari i la seva Gramatica de la fantasia a Mallorca / Ramon Bassa.--V. 2 (1980) 26-30. 
- Lectura i l'escriptura com a plaer / Ramon Bassa.--V. 4 (1981) 43-45. 
- Res.: Coll de carabassa, boca de serpent ... Recull d'endevinalles / Carmen Alcaoverro, Barcelona, 1981.--V. 5 (1982) 80. 
- Un tigre, dos tigres, tres tigres ..., o la fonologia i les seves relacions amb la llengua parlada i escrita / Ramon Bassa. 
--V. 5 (1982) 40-43. 
- Passi6 de llegir / Ramon Bassa.--V. 8 (1983) 24-26. 
- Reflexions sobre la llengua catalana i l'educaci6 preescolar a les Illes Balears / Ramon Bassa.--V. 8 (1983) 23-25. 
- El llibre infantil d'imaginaci6 en catala a la postguerra: (1939-1961). Una aproximaci6. (I) / Ramon Bassa.--V. 9 (1984-85) 41-44. 
12 BEJARANO GALDINO, Emilio 
70 - Aproximaci6n a la Historia de 10s Gremios de Mallorca en el siglo XVIII / Emilio Bejarano.--V. 4 (1981) 75-80. 
13 BENNASSAR I ROIG, Antoni 
- Excursi6 a la zona del Arenal / Antoni Bennassar, Javier González de Alaiza Garcia.--V. O (1979) 19-24. 
Vg.: 52. 
- Res.: Introducci6 a la Boh ica  / Pius Font i Quer, Barcelona, 1!79 / MP del Carmen Fernandez Bennassar.--V. 1 (1980) 54-55. 
- Res.: Enfoc global de la didirctica de les ciencies / Vicente Barberá, Madrid, 1980.--V. 2 (1980) 71. 
- Res.: Flora de Mallorca / Francesc Bonafk i Barcel6, Palma de Mallorca, 1977, 78, 79 i 80.--V. 3 (1981) 114. 
- V Setmana de Renovaci6 educativa / Antoni Be~assar.--V. 4 (1981) 50. 
- Darwin, darwinisme, neodarwinisme / Antoni Bennassar.--V. 5 (1982) 2-5. 
- Editorial / Antoni i3ennassar.--V. 5 (1982) 1. 
14 BIBILONI I L L A B ~ S ,  Baltasar 
- Pedagogia musical i cancb popular / Baltasar Bibi1oni.--V. O (1979) 43-45. 
- Cant coral infantil / Baltasar Bibi1oni.--V. 7 (1983) 14-19. 
- Dues cancons populars Menorquines per a infants / Baltasar Bibi1oni.--V. 9 (1984-85) 61-63. 
15 BOVER I PUJOL, Jaume 
- Per a una bibliografia de la literatura infantil a les Illes Balears / Jaume Bover.--V. O (1979) 56-59. 
- Mestre de mestres: Melcion Rossell6 i Simonet / Jaume Bover.--V. 3 (1981) 11-13. 
- Publicacions en strie en edici6 facsímil: Mallorca i Menorca / Jaume Bover.--V. 8 (1983) 31-35. 
16 BRIRON I MERCANT, Miquel 
- Evocaci6 de Melcion Rossell6 i Simonet / Miquel BruR6n.--V. 3 (1981) 5-6. 
17 BRU, Pere 
- Icona, un art litúrgic / 'Rad. per Pere Bru.--V. 1 (1980) 30. 
Vg.: 40. 
18 BRUNET I ESTARELLAS, Pere Joan 
- Les guies telefbniques com a recurs didirctic i per a la investigaci6 / Pere Joan Brunet.--V. 9 (1984-85) 45-49. 
C 
19 CABOT, Miquel 
- Nostra llengua parlada a l'escola / Miquel Cabot.--V. 5 (1982) 32-34. 
20 CABRER I B O R ~ S ,  Guillem 
- Editorial.--V. O (1979) 1. 
- Filats (Ratre) / Guillem Cabrer.--V. 2 (1980) 62-65. 
- Maria Vich o la lluita esperancada / Guillem Cabrer.--V. 2 (1980) 39. 
- Pere Ignaci: e s f o ~  per una artesania autbctona / Guillem Cabrer.--V. 3 (1981) 76. 
- Editorial / Guillem Cabrer.--V. 3 (1981) 1. 
- Editorial / Guillem Cabrer.--V. 6 (1982) 1. 
- Res.: La deixa del geni grec / 'Ibmeu Llinirs, Carme Pons, Rosa Rul.lh, Jaume Serra, Palma de Mallorca, 1983.--V. 7 (1983) 58. 
- Editorial / Guillem Cabrer.--V. 7 (1983) 1. 
- Maria Vich el color d'una pintora / Guillem Cabrer.--V. 8 (1983) 57. 
- Publicacions / Guillem Cabrer.--V. 9 (1984-85) 68. 
- Editorial del nP 9 / Guillem Cabrer.--V. 9 (1984-85) 1. 
21 CAIMARI I FRAU, F. 
- Vocalisme de Sineu / F. Caimari.--V. 8 (1983) 36-45. 
22 CALVO ~ N C H E Z ,  'Ibmasa 
- Fundarnento del concepto de hea  / Tomasa Calvo, Angel 1gelmo.--V. 2 (1980) 15-16. 
vg.: 57. 
- Calidad de estudio, caiidad de vida / Tomasa Calvo, Arnparo Badio1a.--V. 5 (1982) 44-45. 
vg.: 7. 
- Llei del ptndol: Al voltant de I'educaci6 sexual / Tomasa Ca1vo.--V. 8 (1983) 15. 
- Sistema axiomirtic / 'Ibmasa Calvo.--V. 9 (1984-85) 23-25. 
23 CARELLAS, J. 
- Caracteres morfol6gicos y constituci6n química de variedades de almendra en Mallorca / J. CaReilas, Fulgencio Saura.--V. 
3 (1981) 14-19. 
vg.: 112. 
24 CARELLAS, Marti 
- Poemes / Marti Cafiellas.--V. 6 (1982) 56. 
25 CARBONELL I PONC, Llorenq 
- Dades econbmiques de finals de la I1 RepLblica a Mallorca / Trad. per Ramon Díaz.--V. 2 (1980) 55-56. 
26 CLAR, burdes 
- Voluntad y deseo de dibujar / burdes  Clar, Angela Massanet, Catalina Enrich, Esther Pe1egri.--V. O (1979) 41-42. 
Vg.: 35. Vg.: 72. Vg.: 91. 
27 CLARET, %ni (Pseud. #Antoni Artigues i Bonet) 
- Vg.: ARTIGUES I BONET, Toni. 
28 COLOM, Biel 
- Poemes / Biel Colom.--V. 7 (1983) 51. 
29 COLL 
- Comprender 10 incomprensible (Cornentarios de arte) / Coll, Pombo, Villalta, Josep M. Labra.--V. O (1979) 53-55. 
Vg.: 94.. Vg.: 128. Vg.: 63. 
30 C R I ~ B A L  ROJO, Margarita 
- Mi descubrimiento de Alexandre Gali / Margarita Crist6bal.--V. 5 (1982) 56. 
- Encara hi ha masculinitat als textos escolars? / Margarita Cristóba1.--V. 9 (1984-85) 32-36. 
31 CUELLAR I PONS, M. Magdalena 
- Escola, oblida l'ahir: Avui te necessitam / M. Magdalena Cuellar.--V. 1 (1980) 46. 
- Somni / M. Magdalena Cuellar.--V. 3 (1981) 102. 
32 DEYA I PALERM, Miquel 
- Silla perfecta / Miquel DeyA.--V. 2 (1980) 67-68. 
- Joc de paraules amb imatges prepotents / Miquel De*.--V. 9 (1984-85) 29-31. 
33 D O M I N O  PALOMARES, Herminio . 
- Sexo y cultura: un estudio sobre la constituci6n de 10s estereotipos masculino y femenino / Herminio Domingo.--V. 2 (1980) 40-43. 
- Sexo y cultura: un estudio sobre la constituci6n de 10s estereotipos masculino y femenino / Herminio Domingo.--V. 3 (1981) 77-78. 
- Evoluci6n sobre el rendimiento escolar en la E.G.B.: ¿Fracaso del nifio o de la escuela? / Herminio Domingo.--V. 4 (1981) 61-66. 
34 DURÁN I COLI, Llorenc M. 
- ExperiRncia d'escola activa / Llorenc M. DurAn.--V. 3 (1981) 64-68. 
- Individu i grup en el rendiment / Llorenc M. Duran.--V. 7 (1983) 2-7. 
- Organitzaci6 i aprenentatge / Llorenc M. Durán.--V. 7 (1983) 2-7. 
E 
35 ENRICH I MAS CAR^, Catalina 
- Voluntad y deseo de dibujar / burdes Clar, Angela Massanet, Catalina Enrich, Esther Pe1egri.--V. O (1979) 41-42. 
Vg.: 26. Vg.: 72. Vg.: 91. 
- Doble torn: deplorable realitat educativa / Catalina Enrich, Angela Massanet, Esther Pe1egri.--V. 5 (1982) 46-47. 
Vg.: 72. Vg.: 91. 
36 ENSENYAT, Antonia . 
- Voluntad y deseo de dibujar / Antonia Ensenyat, Felipa Flexas, Margalida Mora, Matilde Molla.--V. O (1979) 41-42. 
Vg.: 42. Vg.: 76. Vg.: 75. 
37 EQUIP INICIAL ANSELM TURMEDA 
- Cicle inicial enfocat vers una educaci6 compensatbria / Equip inicial Anselm l%rmeda.--V. 8 (1983) 16-17. 
38 ESTELLA ESGUDERO, Juana 
- Fotografia como eje de experiencia en ciencia integrada: Procesos físico-quimicos / Juana Estella.--V. 3 (1981) 22-32. 
- Karst: un intento de acercamiento al medio en clave química / Juana Estella.--V. 5 (1982) 14-22. 
- Espectros: Una aproximaci6n experimental al estudio mecanocuántico del Atomo y de la estructura de la materia / Juana Este- 
lla.--V. 6 (1982) 4-11. 
- Comuna de Bunyola: un tema d'educaci6 ambiental / Juana Estella amb la col.laboraci6 de l'alumna Margalida Salamanca Pere- 
116.---V. 8 (1983) 2-9. 
Vg.: 109. 
39 ESTELRICH I MASSUTTI, Pere 
- Introducci6 histbrica-al Cilicul de probabilitats / Pere Este1rich.--V. 4 (1981) 2-3. 
- Parlem de lbgica / Pere Estelriche--V. 5 (1982) 24-25. 
40 FELICIO, Bruno 
- Icona, un art litúrgic / Bruno Fe1icio.--V. 1 (1980) 30. 
vg.: 1'7. 
41 FERNANDEZ I BENNASSAR, M. del Carme 
- Indicadores operativos del fracaso escolar. Bases para una política educativa correctora / M. del Carme Fernández.--V. 1 (1980) 
52-53. 
- fndex alfabttic d'articles apareguts a Maina / M. del Carme FernAndez.--V. 9 (1984-85) 70-78. 
42 FLEXAS, Felipa 
- Voluntad y deseo de dibujar / Felipa Flexas, Antonio Ensenyat, Margalida Mora, burdes Clar, Matilde Molla.--V. O (1979) 41-42. 
Vg.: 36. Vg.: 75. Vg.: 76. 
43 FIGUEROLA I V., Francesc 
- Res.: Cancons i jocs populars de Mallorca / Jaume Barcel6 Mayrata, Luis Forteza Bonnin, Palma de Mallorca, 1983.--V. 8 
(1983) 58. 
44 FLORIT I ALOMAR, Francisca 
72 - Ti-ansformacions de la propietat rústica a la comaica del Pla de Mallorca (S. XIX-XX) / Francisca Florit.--V. 9 (1984-85) 58-59. 
45 GARCIA DE LA TORRE, Julián 
- Tkmplarios entre la realidad y el mito / Julián Garcia.--V. 4 (1981) 73-74. 
- Caso típico, pero Único, sobre la sucesi6n a un beneficio de capellania. Mallorca, S. XVIII / Julián Garcia.--V. 5 (1982) 66-67. 
- Doctrina protkstante ante la inquisici6n de Mallorca / Julián Garcia.--V. 7 (1983). 38-40. 
46 GENER I LLOPIS, Maria 
- Adaptaci6n de 10s alumnos en la transici6n de E.G.B. a B.U.P. / Maria Gener, Angel Vázquez.--V. 6. (1982) 40-43. 
Vg.: 125. 
47 GENER I RAMIS, Angel 
- El cas de les panades misterioses / Angel Rarnis.--V. 7 (1983) 52-53. 
48 GENOVART I SERVERA, Gabriel 
- Fklix o l'eterna itinerhcia: Aproximaci6 a la simbologia pedagbgica lul-liana / Gabriel Genovarte--V. (1982) 48-53. 
49 G ~ M E Z  ORTIZ, A. 
- Cesdevenir de la Geografia a les Escoles Normals / A. G6mez.--V. 7 (1983) 45-50. 
50 GOMILA I HOMAR, Josep 
- El llatí i la seva didhctica / Josep Gomi1a.--V. 9 (1984-85) 7-8. 
51 GONZALEZ,  vira 
- Breves notas sobre el grupo (CAGO)) / Elvira González, Carlos Manera.--V. 6 (1982) 44-47. 
Vg.: 67. 
52 GONZALEZ DE ALAIZA GARC~A, Javier 
- Contribuci6n al estudio de las inclusiones / Javier González.--V. O (1979) 8-15. 
- Ekcursi6n a la zona del Arenal / Javier González, Antoni Bennassa.--V. O (1979) 19-24. 
Vg.: 13. 
- Diagramas bioclimzíticos / Javier González.--V. 1 (1980) 4-9. 
- V. 2 (1980) 2-8. 
- Aspectos geol6gicos en la vida y obra de C.R. Darwin (1809-1882) / Javier Godez.--V. 7 (1983) 2-4. 
53 GUERAU I OLIVES 
- Nostres poetes / Guerau Olives, Miguel Herrera, Susana Serrano, Gustau Jua.--V. O (1979) 47-48. 
Vg.: 55. Vg.: 61. Vg.: 117. 
54 GUERRER0 AYUSO, Victor M. 
- El mercenari0 balear / Victor M. Guerrera,--V. 1 (1980) 34-40. 
- Ocupaci6n de algunos islotes costeros en la protohistoria de Mallorca / Víctor M. Guerrera.-V. 2 (1980) 49-54. 
- En torno a 10s sacrificios humanos en la antigüedad / Víctor M. Guerrera.--V. 7 (1983) 32-37. 
55 HERRERA, Miguel 
- Dedicatoria, Desig, Art / Miguel Herrera.--V. 1 (1980) 45. 
- Tkmps. Poemes / Miguel Herrera.--V. 2 (1980) 69. 
- Nostres Poetes / Miguel Herrera, Susana Serrano, Gustau Juan, Guerau Olives.--V. O (1979) 47-48. 
Vg.: 53. Vg.: 61. Vg.: 117. 
56 HOYO I BERNAT, Francesc Xavier del 
- Fluctuaci6 anual del ccFitoplhctons del port de Ciutat de Mallorca / Francesc Xavier del Hoyo.--V. 2 (1980) 9-14. 
- Port de Ma6: un ecosistema de gran interés ecolbgic i didilctic / Francesc Xavier del Hoyo.--V. 3 (1981) 32-37. 
- Perspectives actuals sobre l'equilibri ecolbgic del nostre litoral / Francesc Xavier del Hoyo.--V. 4 (1981) 6-11. 
57 IGELMO GANZO, Angel 
- Fundamento del concepto del área / Angel Igelmo, 'ibmasa Ca1vo.--V. 2 (1980) 15-16. 
vg.: 22. 
58 JANER I MANILA, Gabriel 
- Tbtre, imaginaci6 i joc / Gabriel Janer.-V. 3 (1981) 95-101. 
59 JASSO I GARAU, Vicenq 
- Mestres de temps passat / Vicente Jasso, Catalina %rrens.--V. 5 (1982) 54-55. 
vg.: 121. 
- Btimar, delit&, afer. .. / Vicente Jasso, Catalina 'Ibrrens.--V. 6 (1982) 25-30. 
vg.: 121. 
- Infants i els adolescents en els contes populars: Repercusions educatives / Vicente Jasso, Catalina 'ibrrens.--V. 8 (1983) 18-22. 
vg.: 121. 73 
- Identificació dels estudiants de Professorat d'E.G.B. arnb el seu futur docent / Vicente Jasso, M? Carmen Rodríguez, M? AS- 
sumpció Payeras.--V. 9 (1984-85) 37-40. 
Vg.: 80. Vg.: 103. 
- Geografia a les rondalles mallorquines / Vicente Jasso.--V. 9 (1984-85) 50-54. 
60 JORDA 1 LLITERAS, Gabriel M. 
- Notas sobre «La conquista del aire)) en la literatura / Gabriel M. Jordh.--V. 4 (1981) 30-31. 
- Palabra francesa «face» / Gabriel M. Jordh.--V. 5 (1982) 35-38. 
- Ultimos arios de la vida de Antoine de Saint-Exupery de agosto de 1939 julio de 1944 / Gabriel M. Jordh.--V. 6 (1982) 12-20. 
- Reto de la noche: arte y poesía en «vol de nuit» / Gabriel M. Jordh.--V. 7 (1983) 5-7. 
- Notes sobre els adverbis demostratius de lloc / Gabriel M. Jordh.--V. 9 (1984-85) 9-12. 
61 JUAN 1 BENEIJAM, Gustau 
- Nostres poetes / Gustau Juan, Susana Serrano, Miquel Herrera, Guerau 0lives.--V. O (1979) 47-48. 
Vg.: 53. Vg.: 55. Vg.: 117. 
62 JUANOLA 1 IERRADELLAS, Roser 
- Saber «mirar» i saber «fer» / Roser Juano1a.--V. 7 (1983) 30-31. 
63 LABRA, Josep M. de 
- Comprender lo incomprensible: Comentarios de arte / Josep M. de Labra, Pombo, Coll, Vi1lalta.--V. O (1979) 53-55. 
Vg.: 29. Vg.: 94. Vg.: 128. 
- Sobre el sentido creador de las estructuras de comunicación / Josep M. de Labra.--V. 4 (1981) 54-56. 
64 MPEZ 1 MORENO, Ana M? 
- Paralelismo del proceso evolutivo en la representación de la figura humana y del animal /Ana M? Lbpez.--V. 6 (1982) 38-39. 
65 LLINAS 1 F E R ~ ,  lbmeu 
- IV Jornadas pedagógicas insulares: Las técnicas de dirección / lbmeu Llinh--V. 6 (1982) 57. 
- Druida a Menorca: Apunts d'una Colbnia Escolar entorn del cbmic Asterix / Tomeu L1inAs.--V. 8 (1983) 4649. 
66 LLOMPART, Josep M. 
- Res.: Plaguetes dyanar a escola / Ramon Bassa, Palma de Mallorca, 1980.--V. 3 (1981) 113. 
67 MANERA 1 EIRBINA, Carles 
- Breves notas sobre el grupo <EAGO» / Carlos Manera, Elvira González.--V. 6 (1982) 44-47. 
vg.: 51. 
- Cap a una altre visió de la crisi econbmica / Carlos Manera.--V. 7 (1983) 41-44. 
68 MARI, Catalina 
- Aprofitarnent del medi a l'escola rural: experiencia a Valldemossa / Catalina Mari, Joan Mora.--V. 3 (1981) 92-94. 
vg.: 77. 
69 MART~NEZ I @ARELLAS, A. 
- Piscologia del color / A. Martínez.--V. O (1979) 35-37. 
70 MARTÍNEZ DE TODA, M!' J O S ~  
- Análisis de la percepción e identificación de vallas publicitarias. Implicaciones educativas / M? José Martinez, Jaume Sureda.- 
-V. 2 (1980) 44-48. 
vg.: 1161. 
71 MARTORELL 1 TROBAT, Joan 
- Melciori Rosselló Simonet: l'home / Joan Martorel1.--V. 3 (1981) 109-112. 
72 MASSANET 1 LLULL, Angela 
- Voluntad y deseo de dibujar / Lourdes Clar, Angela Massanet, Catalina E ~ c h ,  Esther Pelegris--V. O (1979) 41-42. 
Vg.: 26. Vg.: 35. Vg.: 91. 
- Doble torn: deplorable realitat educativa / Angela Massanet, Catalina Emich, Esther Pe1egri.--V. 5 (1982) 46-47. 
Vg.: 35. VG. 91. 
73 MAYOR 1 FORTEZA, Gaspar 
- Matemhtica i educació / Gaspar Mayor.--V. 1 (1980) 2-3. 
- Activitat per introduir les fraccions i els nombres racionals al 66 curs / Gaspar Mayor.--V. 4 (1981) 4-5. 
- Contribució a l'estudi dels models matemhtics per a la lbgica de la vaguetat / Gaspar Mayor.--V. 9 (1984-85) 60. 
74 MIALARET, Gastón 
- Métodos activos / Gastón Mialaret.--V. 3 (1981) 70-75. 
75 MOLLA GINER, Matilde 
- Creatividad de los nifios y la escuela / Matilde Molla.--V. O (1979) 34. 
- Voluntad y deseo de dibujar / Matilde Molla, Felipe Flexas, Antonia Ensenyat, Margalida Mora, Lourdes Mora.--V. O (1979) 41-42. 
Vg.: 36. Vg.: 42. Vg.: 76. 
74 - Una experiencia de Ratro en la Escuela Aneja del Magisterio de Palma / Coordinada per Matilde Moila Giner.--V. 2 (1980) 58-59. 
